

































































































































































































































































































































































































































































































































































































我入之窮恩竭慮，離劃於數千年之前乎!」內社會主鐘之派對及拉評)扇做人血承認人悶悶有天生之不平等，做瑚華人人努刀 ，發揮報務的攝德、心，的能以人為之扭努力，潛除去生之一小平等，甜甜是一令擎的結蟻。內參一搞民權主義第三輯)國女與孟子閹 人正好從輔個不悶的主舟，去討論時一件事，用詞鵬一小悶，盤問的插一樣。孟子是在對主時代詩求平靜能獲得，當時的社會辦 度是一小平等峙，但這立了卻要求悔人和悶悶平等的發展機會去努力，譯成實質的平等社會;崗位的時代的部講平等購攏了頭，此
一九一














































血緝部昂之代名詞，…融入關聽「革命」一詞，亦有洪水猛獸之畏，只有摺哎線調革命之臂，那艷的大聲接睬，要求真正的革 命。國女說「在美聶衛，多有不解革命之義者，動以革命二字為不美之名鱗，臼不敢進之，耳不敢開之三賠不知革命者，乃 掰一一人之舉業飽。乳子臼:「摺獨裁革命，聽乎天前聽乎人。"“出此其挂起!茶葉人博士曰:中鷗人數千年來，續受專輯君主之治， 其入闊無參政權，無立法權
J
只有革命攏。餾曬人民選者不替之故，可申議院立法敢向民之;中圈人民輝有不善之眩，刷品以革
命更易之。申此觀之，革命者乃一神聖之事業，天敵之人權，前且聽說肉之名詞也!」月中盟革命之難易〉
由國使這段話，可以一洒出中翩翩近爾千年來臨歷兒，所以未形成一混世法、德攜盟極端專制的對錯屁醋，賞輯孟子當年大力
提倡革命之功，值得中鷗雖無民主之制度，館罷免了極攜專制暴虐之苦。
劉安一史就革命，有以下的輯發。國笑說:「我疑自稱革命家，社會上廣義輯妞，多一所誤會。其實中閱式之革命家，究不
過抱溫和主義，其蔚主張老非極端主義，乃爭一良好轄權之政府。」八革命思想之崖生);「失個人殺人，有觀家法律可以裁 餌，故府教人，已無語守，人民自危，亦只得革命。」〈除盡假共和續審員共和〉圈究還攏過
•• 
「如果輯放的人戚播過蓋，
小百敵太沒有力，便發生有權勢的人和平民之好，政權上擇是人人不平等，平昂憩要求平等，便要去反拉有權勢的人，那平民 對齡有權艷的人的反說，便是民擺革命。」門打破審思想聽用一一一民主輯)
部上各民盤來，醫究實已得孟子思想之其議，一一者可以說是互相聲明。今日東側的瞭盟質的民構思想，實不可不知孟子
的民權思想;酪孟子民權思想之有聽懇無寫法的缺失，也全贖觀賞民權主義之援引當今民主鐵度，而得以完全實現。
起
單單
.8 
講學考孔孟峰會縮印「孔子思想對世間抖的影響二薯。 講學考拙署了一一冉、主義新世傲骨」第六章，正中
mw
年台
@ 
北膜。 報女「一一一民主義第鑄成新世界工具」，民國十年，全醬